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Koperasi simpan pinjam Tunggal udara adalah sebuah lembaga keuangan 
yang memberikan layanan transaksi menyimpan dan meminjam uang kepada 
anggotanya, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Koperasi Simpan Pinjam Bumi 
Sejahtera perlu memiliki sebuah sistem informasi guna mempermudah proses 
pengolahan data, melaksanakan tugas secara tepat, dan meminimalkan kesalahan 
pencatatan transaksi maupun perhitungan keuangan, dikarenakan sistem yang ada 
tidak dapat mendukung aktivitas yang dilakukan oleh koperasi bumi sejahtera, 
terlebih lagi permasalahan pada program yang berjalan yaitu program yang 
digunakan sudah tidak diperpanjang dengan pihak aplikasi.  
Untuk memenuhi kebutuhan diatas maka perlu dirancang sebuah sistem 
informasi simpan pinjam. Tahap perancangan meliputi pembuatan deskripsi sistem 
requirement specification, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, 
class diagram, serta perancangan database. Sistem informasi ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP melalui framework CodeIgniter, serta 
MySQL sebagai penyimpanan databasenya.  
Dengan menggunakan penyimpanan database, pada sistem informasi 
koperasi dapat memudahkan proses pengolahan data transaksi simpan pinjam 
dikarenakan telah tersimpan pada 1 pusat basis data. Sistem informasi berbasis web 
ini merupakan alternatif untuk meningkatkan mutu pengolahan data dan pelayanan 
jasa koperasi simpan pinjam untuk pengurus dan anggotanya. Fasilitas yang 
terdapat dalam sistem informasi ini antara lain. 
Kata kunci : Framework CodeIgniter, Koperasi Simpan Pinjam Tunggal Udara,   






The Single Air Savings and Loans Cooperative is a financial institution that 
provides transaction services for saving and borrowing money to its members, 
especially in Biak Numfor Regency. The Bumi Sejahtera Savings and Loans 
Cooperative needs to have an information system to facilitate data processing, 
carry out tasks correctly, and minimize errors in recording transactions and 
financial calculations, because the existing system cannot support the activities 
carried out by the Bumi Prosperous cooperative, especially problems with the 
program. that is running is that the program used has not been extended by the 
application.  
To meet the above requirements, it is necessary to design a savings and loan 
information system. The design phase includes making a description of the system 
requirements specification, use case diagrams, activity diagrams, sequence 
diagrams, class diagrams, and database design. This information system is made 
using the PHP programming language through the CodeIgniter framework, and 
MySQL as the database storage.  
By using database storage, the cooperative information system can 
facilitate the processing of savings and loan transaction data because it has been 
stored in 1 central database. This web-based information system is an alternative 
to improve the quality of data processing and savings and loan cooperative services 
for management and members. The facilities contained in this information system 
include. 
Keywords: CodeIgniter Framework, Air Single Savings and Loan Cooperative, 
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